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АНОТАЦІЯ 
Зелінський М.В. Вплив «Я-концепції» на рівень успішності 
професійної діяльності. 
Дипломна робота на здобуття наукового ступеня магістр з 
спеціальності 8.03010201 – психологія; Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2014.  
Дипломна робота присвячена проблемі впливу «Я-концепції» на рівень 
успішності професійної діяльності.  
Визначено, що «Я-концепція» розуміється як сукупність установок «на 
себе». В установці виділяються три складових компоненти: когнітивний, 
емоційно-оцінний і поведінковий. 
Виявлено, що серед різноманітних видів соціальної діяльності 
особистості особливе місце займає професійна діяльність.  
Проаналізовано, що самооцінка – компонент самосвідомості, має 
рефлексивну природу, включає в себе такі елементи як: образ «Я – 
реального», «Я – ідеального», результат зіставлення цих образів і особисте 
ставлення до результату зіставлення. 
Визначено самооцінку та рівень мотивації до успіху особистості, а 
також розроблено та апробовано  тренінгові програму «Формування 
позитивної «Я-концепції». 












Zelinskiy M. V. The impact of «self-concept» to the level of success of 
the profession. 
Thesis for the degree of Master of specialty 8.03010201 - Psychology; 
Ternopil State Technical University named after Ivan Puluj. - Ternopol: TNTU, 
2014. 
Course is devoted to the problem of the influence of «self-concept» to the 
level of success of the profession. 
Determined that the «self-concept» is understood as a collection of settings 
«to yourself». In the installation, there are three components components: 
cognitive, emotional and behavioral evaluation. 
We found that among the various types of social activities of the individual 
occupies a special place professional activities. 
The analysis that self-esteem - self-awareness component has reflective 
nature, includes items such as the image of «I - the real» - «I am the perfect» 
results comparing these images and personal attitude to the result of comparison. 
Defined self-esteem and motivation to succeed personality, and developed 
and tested training program "Formation of positive «self-concept». 
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